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К юбилею Владимира Леонидовича Соколина
22 марта 2019 г. отметил свой 70-летний юбилей известный рос-
сийский статистик и государственный деятель Владимир Леонидович 
Соколин.
После окончания в 1971 г. Московского экономико-статистичес-
кого института В.Л. Соколин был направлен в ЦСУ СССР, в котором 
с 1971 по 1987 г. прошел трудовой путь от экономиста до заместителя 
начальника управления баланса народного хозяйства. С 1987 по 1992 г. 
он работал заместителем начальника управления статистики макро-
экономических показателей, финансов и цен Госкомстата СССР, 
а в 1992-1993 гг. занимал руководящие должности в Центре экономи-
ческой конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации.
В 1993 г. В.Л. Соколин назначен заместителем Председателя Госкомстата России, в 1996 г. - статс-
секретарем - заместителем Председателя Госкомстата России, а с июля 1998 г. по июль 1999 г. он испол-
нял обязанности Председателя Госкомстата России. В период 1999-2004 гг. В.Л. Соколин - генеральный 
директор Российского статистического агентства, а с марта 2004 г. по ноябрь 2009 г. - руководитель 
Федеральной службы государственной статистики. С ноября 2009 г. по решению Совета глав прави-
тельств Содружества Независимых Государств он утвержден Председателем Межгосударственного 
статистического комитета СНГ.
Владимир Леонидович Соколин является профессиональным экономистом-статистиком, извес-
тным специалистом в области экономической и социально-демографической статистики, видным 
организатором национальной статистической системы. В 1990-х годах - начале 2000-х годов он кури-
ровал работы по внедрению системы национальных счетов в российскую статистическую практику. 
Осуществлял руководство подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2002 г., 
возглавлял Переписную комиссию Госкомстата России.
В 2002 г. Указом Президента Российской Федерации Владимиру Леонидовичу Соколину присвоен 
квалификационный разряд «Действительный государственный советник Российской Федерации». 
Он Почетный работник государственной статистики (2018), награжден Орденом Почета (2010), 
имеет благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи (2006), награжден медалями «В память 850-летия 
Москвы» (1997), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «В память 
300-летия Санкт-Петербурга» (2003), «25 лет СНГ», а также рядом ведомственных наград.
В.Л. Соколин пользуется авторитетом у широких кругов международной статистической обще-
ственности, избирался вице-председателем Статистической комиссии ООН, вице-председателем 
Конференции европейских статистиков ЕЭК ООН, является членом Международного статистичес-
кого института.
Редакционная коллегия и редакция журнала «Вопросы статистики» искренне поздравляют Владимира 
Леонидовича Соколина с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет 
жизни, реализации творческих планов и успешного выполнения задач развития отечественной и между-
народной статистики. 
